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告科目岡 鍬粉像 第9岡 Moljodol i尼塗抹小脳輪廓
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cephalieデアツタ 0 /J筒室トノ交通ハナイ q
第28,29f1副ノ例ハ頭蓋外傷後左前頭葉萎縮ヲ来シタモノ
デ，共側ノ側脳室蘭i角ガ棋大シテヰル他， Pil顕楽部特ェ前
制部ノ脳講ガ何レモ著u月＝描大シテヰル事ガワカル。脳溝
摘大FミデlJ尚萎縮 1、診断スルノハ誤謬ガ多イガ，本例ノ如
クソノ部ノ側脳安ノ撰大ガ同時ェアレパ萎縮ト考ヘテ間違
ハナイ。
第30闘ハ外傷性頭蓋紙損デ外傷部附近ニハ空気ガ入ツテ
ヰナイ。之ハ明カニソノ部ノ癒着エヨルモノデアル。
